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1D)LJXUDSRGHVHYHULƬFDUR
HIHLWR GH GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH
SURGXÂ¾R VREUH D GHQVLGDGH SR-
SXODFLRQDO GR QHPDWRLGH UHQLIRU-
PH 5RW\OHQFKXOXV UHQLIRUPLV $V
JUDPÈQHDVQRFDVRFDSLPEUDTXL-
¼ULD SRU Q¾R VHUHP KRVSHGHLUDV
GH5UHQLIRUPLVH[HUFHPXPLP-
SRUWDQWHSDSHOOLPLWDQGRRFUHVFL-
PHQWRGDGHQVLGDGHSRSXODFLRQDO
GRSDUDVLWDHSURPRYHQGRPDLRU
GLYHUVLGDGH GRV GHPDLV JUXSRV
WUÎƬFRV TXH DWXDP VREUH DV HV-
SÄFLHVƬWRSDUDVLWDVDX[LOLDQGRQR
FRQWUROHQDWXUDO
VXVFHWÈYHLVÄRPDLV LPSRUWDQWH3RU
RXWUR ODGR D LQWHUUXSÂ¾R GR FXOWLYR
VXFHVVLYRRXVLPXOW½QHRGHHVSÄFLHV
YHJHWDLVERDVKRVSHGHLUDVFDXVDU¼D
UHGXÂ¾RGHVXDSRSXODÂ¾RSRU IDOWD
GHSODQWDVTXHOKHIRUQHÂDPDOLPHQ-
WR2XVHMDTXDQWRPDLVGLYHUVLƬFDGR
IRURVLVWHPDGHSURGXÂ¾RPHQRUHV
DV SRVVLELOLGDGHV GH SUREOHPDV FRP
QHPDWRLGHVSRLVRFXOWLYRDOWHUQDGR
GHHVSÄFLHVYHJHWDLVFRPGLIHUHQWHV
VXVFHWLELOLGDGHV D QHPDWRLGHV Q¾R
SHUPLWHTXHVHHVWDEHOHÂDDVHOHÂ¾R
HDXPHQWRSRSXODFLRQDOGHQHPDWRL-
GHVLQGHVHM¼YHLV
2 VLVWHPD LQWHJUDGR GH SURGXÂ¾R
GH ODYRXUD H SHFX¼ULD RX VLPSOHV-
PHQWH ,QWHJUDÂ¾R /DYRXUD3HFX¼ULD
,/3 WHP HP VXD OÎJLFD R DUUDQMR
TXHLQWHUFDODQRWHPSRSHUÈRGRVGH
FXOWLYRGHHVSÄFLHVGHODYRXUDDQXDLV
FRP SHUÈRGRV GH SDVWDJHQV SDUD D
SHFX¼ULD(VVDDOWHUQ½QFLDGHDWLYLGD-
GHVTXHSRGHVHUDLQGDGLYHUVLƬFDGD
SHODURWDÂ¾RGHFXOWXUDVGHYHU¾RRX
LQYHUQRGXUDQWHRSHUÈRGRGHH[SOR-
UDÂ¾RDJUÈFRODFULDXPDGHVFRQWLQXL-
GDGH QD RIHUWD GH DOLPHQWR SDUD RV
QHPDWRLGHVHPIXQÂ¾RGDGLIHUHQÂD
GHVXVFHWLELOLGDGHGDVHVSÄFLHVYHJH-
WDLVHQYROYLGDV'HVVDIRUPDÄPXLWR
PHQRV SURY¼YHO TXH KDMD VHOHÂ¾R H
FRQVHTXHQWHDXPHQWRQDGHQVLGDGH
SRSXODFLRQDOGHQHPDWRLGHVQRFLYRV
8P RXWUR DVSHFWR D FRQVLGHUDU Ä
TXHHPFRQGLÂÐHVQDWXUDLVDSRSXOD-
Â¾RGHQHPDWRLGHVQRVRORÄPXLWRGL-
YHUVLƬFDGDHHQFRQWUDVHHPHTXLOÈEULR
FRPRVGHPDLVRUJDQLVPRVKDELWDQWHV
GRVRORQXPDUHODÂ¾RGLQ½PLFD1HV-
VDVFRQGLÂÐHVRVQHPDWRLGHVQRFLYRV
»VSODQWDVV¾ROLPLWDGRVDXPSHTXHQR
QÕPHUR¤LPSRUWDQWHOHPEUDUTXHK¼
RXWURVJUXSRVGHQHPDWRLGHVEDFWH-
ULÎJDJRVIXQJÈYRURVSUHGDGRUHVTXH
V¾RLPSRUWDQWHVDJHQWHVGHHTXLOÈEULR
GRVRORDWXDQGRHPGLYHUVRVSURFHV-
VRV ELRJHRTXÈPLFRV H SRUWDQWR V¾R
LPSRUWDQWHVSDUDDVDÕGHGRVROR$R
HVWDEHOHFHUDGLYHUVLGDGHGHHVSÄFLHV
YHJHWDLVQRWHPSRRVLVWHPD,/3DWXD
QRVHQWLGRGHSURPRYHUDELRGLYHUVL-
GDGHGRVRORFRQFRUUHQGRGHVVDIRU-
PDSDUDRFRQWUROHQDWXUDOGHHVSÄ-
FLHVSDUDVLWDV
2 HVWÈPXOR DR FUHVFLPHQWR GDPL-
FURƮRUD GHYLGR DR H[SUHVVLYR DSRU-
WH GH PDWÄULD RUJ½QLFD DR VROR QR
VLVWHPD ,/3 VHMD SHOD GHSRVLÂ¾R GD
SDOKDGDQDVXSHUIÈFLHRXSHODPDVVD
GH UDÈ]HV SURGX]LGDV SRU JUDPÈQHDV
IRUUDJHLUDVÄRXWURIDWRUTXHDX[LOLD
QR PDQHMR GH QHPDWRLGHV 0XLWRV
PLFURUJDQLVPRV HP SDUWLFXODU IXQ-
JRVHEDFWÄULDV V¾RDQWDJRQLVWDVGH
QHPDWRLGHVHVXDDWLYLGDGHSURPRYH
RFRQWUROHQDWXUDO
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